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Trigrate Run 13306   source: Mrk421+-20   Date: FEB 22 21:57:32.000039671   2001 ( )
Config Seuil
Threshold Min = 15.0 mV
Threshold Med = 30.0 mV
Threshold Max = 80.0 mV
Step 1 = 1.0 mV
Tempo 1 = 5.0 s
Step 2 = 2.0 mV
Tempo 2 = 5.0 s
Config Heliostats
Trigger A  : 8 Heliostats
Trigger B  : 8 Heliostats
Trigger C  : 8 Heliostats
Trigger E  : 8 Heliostats
Trigger D  : 8 Heliostats
Config Mesure
Majorite  3/5
Periode de mesure 0.5 s
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On - Off; Positive Current Difference
Total Charge (p.e.)























On - Off; Positive Current Difference
Total Charge (p.e.)


























On - Off; Negative Current Difference
Total Charge (p.e.)


























On - Off; Negative Current Difference
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temps (ns) temps (ns)
temps (ns) temps (ns) temps (ns) temps (ns)
temps (ns)-2.15 -2.65
-2.65 -2.65 -2.65 -2.65
-1.062.15 2.65




écart entre le pic principal
et le pic fiduciaire écart après correction
Signal d’injection de charge superposé à du bruit de fond de ciel :
Signal d’injection de charge seul :
écart relatif après correction
A B C
A=-800 mV A=-400 mV A=-200 mV A=-100 mV
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Sans correction Avec correction par les pics fiduciaires
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altitude de première interaction (m)
altitude paramétrée : 8000 m
Etude de l’altitude dans la procédure d’ajustement du front d’onde
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Dépendance en énergie de la largeur à mi-hauteur pour les simulés
FWHM (pas d’échantillonnage)
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True photon energy (TeV)
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Taux de déclenchement (Hz)
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